


































































































• 2 décembre 2014 • Grand Paris : mise en perspective et enjeux
(XIXe-XXIe siècles)
 Emmanuel Bellanger (CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université  
 Paris 1 Panthéon-Sorbonne), De l’invention du Grand Paris à son démembrement
 Gérard Lacoste (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Île-de-France), La lente  
 gestation de la Métropole du Grand Paris
• 16 janvier 2015 • Consulter les habitants du Grand Paris
 Nathalie Montel (LATTS / Université Paris-Est Marne-la-Vallée), L’enquête publique  
 de 1859 sur l’agrandissement de Paris
 
• 6 février 2015 • Le Grand Paris des transports et des mobilités
 Mathieu Flonneau (IRICE-CRHI Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Mobilités  
 et « tout-automobile » en question. Cohérences et dysfonctionnements de l’histoire  
 grand-parisienne après la Seconde Guerre mondiale
 Antoine Dupin (Société du Grand Paris), Le Grand Paris Express, un métro pour la  
 Métropole
• 13 mars 2015 • Paris/banlieue, extensions et limites
 Jean-François Coulais (École nationale supérieure d’architecture de Versailles),  
 Croissance de la métropole parisienne : deux siècles de polarisation maladive et de
 déséquilibres territoriaux
 Ruth Fiori (historienne du patrimoine), Paris déplacé. La circulation des statues et des  
 monuments parisiens en Île-de-France
• 10 avril 2015 • L’Est parisien : parent pauvre du Grand Paris?
 Yves Lion (Ateliers Lion), Dorsale Est : faire de la Métropole à l’Est de Paris
 Pauline Rossi (Centre André Chastel / Université Paris 4 Sorbonne), Naissance et  
 développement d’un Grand Est parisien (années 1870-1950)
• 29 mai 2015 • Aux origines du Grand Paris populaire
 Alain Faure (Université Paris-Ouest Nanterre), La parisienneté ouvrière et la banlieue  
 (1860-1914)
Informations pratiques
Le vendredi, de 10h à 12h excepté la séance du mardi 2 décembre
Salle 7 (salle Lips) – Maison de la Ratp
54 quai de la Rapée ou 189 rue de Bercy
75012 Paris
Métro Gare de Lyon
archives.seine-saint-denis.fr
